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Laporan keuangan merupakan cermin dari kondisi keuangan suatu 
perusahaan. Investor dan kreditur melihat laporan keuangan perusahaan sebelum 
memberikan dananya untuk diinvestasikan. Maka, laporan keuangan harus berisi 
informasi yang dapat diandalkan dan bebas dari informasi yang salah. Ada 
beberapa perusahaan menyajikan informasi yang salah, yang disebabkan oleh 
beberapa faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh teori 
pentagon fraud pada kecurangan laporan keuangan yang terjadi di perusahaan-
perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia periode tahun 2014 hingga 2018. 
Terdapat 5 variabel independen dari penelitian ini: financial target untuk 
pressure, ineffective monitoring untuk opportunity, change in auditor untuk 
rationalization, change of director untuk capability, dan frequent number of 
CEO’s picture untuk arrogance. Variabel dependen dari penelitian ini adalah 
kecurangan laporan keuangan yang diproksikan dengan ada tidaknya penyajian 
ulang laporan keuangan perusahaan (restatement). Penelitian ini menggunakan 
metode kuantitatif, dan 295 sampel dari 59 perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 hingga 2018 untuk dijadikan data 
sekunder dari penelitian ini. Analisis data menggunakan regresi logistik dan 
diolah dengan SPSS. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa semua proksi 
dalam variabel independen penelitian ini tidak berpengaruh secara signifikan 
dalam mengindikasi adanya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan 
manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014-2018.  
 
Kata kunci: Target keuangan, Pengawasan tidak efektif, Pergantian KAP, 














Financial statement is a reflection of the company’s financial condition. 
Investors and creditors look into the company's financial statements before 
investing their funds. Therefore, financial statements should provide some 
reliable informations and free from misstatement. There are several companies 
that provide incorrect information, and it caused by several factors. The purpose 
of this study is to examine the effect of the pentagon fraud theory on fraudulent 
financial statements that occur in manufacturing companies in Indonesia for the 
period 2014 to 2018. There are 5 independent variables from this study: financial 
targets for pressure, ineffective monitoring for opportunity, change in auditor for 
rationalization, change of director for capability, and frequent number of CEO's 
picture for arrogance. The dependent variable of this study is fraudulent financial 
statements that are proxied whether the company's financial statements had done 
a restatement or not. This study uses quantitative methods, and 295 samples from 
59 manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014 
to 2018 to be used as secondary data from this study. Logistic regression is used 
to processed data using SPSS. The results of this study shows that all proxies in 
the independent variables of this study have no significant effects in fraudulent 
financial statements in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange for the 2014-2018 period. 
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